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Tijelo i tekst: 
genealogija praksi razdvajanja
Sažetak
U radu identificiramo transformacije od individualizacije i lokalizacije praksi nad kon­
kretnom tjelesnošću do zbirnih političkih praksi nad tijelom­populacijom. Na taj način 
otvaramo genealoški, a ne historicistički pristup problemu erozije paleosimbolike i pojave 
diskurzivnosti tijela kroz diskontinuitet tijela i teksta. U procesima sveopće društvene deri­
tualizacije, a ponajprije javne komunikacije, koja označava racionalizaciju zapadnjačkog 
društva, krajem 18. stoljeća pojavile su se nove forme iskaza: medicinski, psihijatrijski, 
pravni, pedagoški, psihološki, koji se grupiraju u tekst/znanje/moć. Oslanjajući se na anali­
tiku moći Michela Foucaulta, u radu analiziramo način na koji se paralelno s procesom de­
ritualizacije kažnjavanja tijela deritualizirala čitava praksa iskazivanja: kroz pojavu nove 
tehnologije koja je bila uspostavljena putem mehanizama moći čiji su ulog bila ljudska 
tijela. U radu zaključujemo da jedna od genealoških linija umnožavanja praksi razdvajanja 





























ovog	 rada,	 na	 pitanje	 društvenih praksi	 koje	 su	 podvajanjem,	 spajanjem	 i	



















stora.	 Stoga	 je	 pitanje	 obnavljajućih	 diskursa	 o	 tijelu	 i	 pitanje	 genealogije	
–	onakve	kakva	je	skicirana	na	liniji	Foucault–Nietzsche.
No	 primarno	 je	 pitanje:	 je	 li	moguća	 historija	 tijela?	To	 je	 pitanje	 koje	 se	




historije	 starosti	 naslućivala	 se	 sjenka	 smrti	 i	 pitanje:	 kako	 uopće	 napisati	
historiju	smrti	–	historiju	jedne	univerzalnosti?	Nije	li	 ta	univerzalnost	naj-






riječi,	i	kao ono izgovoreno	i	kao	ono što će kasnije biti zapisano i pretvoreno 




















































caultu	 »omogućio	 da	 ne	 koristi	 riječ	 ‘struk-
tura’	 i	da	 izbjegne	svako	brkanje	 s	 tom	vrlo	
zbrkanom	 idejom	 koja	 je	 tada	 bila	 u	modi«	
























kođer	 spacijaliziranom)«	 (Philo	 2003:	 209),	












smjestiti	 povijesni	 smisao	 genealogije	 tijela?	To	 je	 iskaz	 protiv	 bezvreme-
nosti,	transhistoričnosti	i	vječne	danosti	tijela.	Je	li	tu	paradoks	koji	pronalazi	
Judith	Butler	kada	tvrdi:

































historicističku	 perspektivu	 pretvoriti	 u	 genealošku,	 bez	 straha	 od	 perspek­


























































formacija	 seksa	u	diskurs	 (…)	nije	 vođena	nastojanjem	da	 se	 iz	 stvarnosti	
protjeraju	svi	oni	oblici	 seksualnosti	koji	nisu	podređeni	 strogoj	ekonomiji	


















topologije	 iskaza	 (Deleuze	 2004:	 14–15),	 stoljeća odvajanja tijela i teksta 























Jer	 »od	 početka	 srednjeg	 vijeka,	 luđak	 je	 onaj	 čiji	 govor	 ne	 teče	 kao	 kod	
drugih«	(Foucault	2007:	38).	To	je	bezvrijedna,	neizrečena	riječ,	»bez	istine	
i	važnosti«	(Foucault	2007:	38).	To	je	govor	od	kojeg	se	ne	može	napraviti	
istinit	 tekst;	 on	ne	može	postati	 čak	ni	predmet	 ispovijesti	 jer	 se	 sumnja	u	
njegovu	iskrenost	i	istinitost;	to	je	govor	isključen	čak	i	iz	svetosti	mise (Fou-
cault	 2007:	 9).	On	 je	 isključen	 iz	 ritualnosti	 jer	 ritualnost	 ne	može	vladati	
njime;	pravila	ritualnosti	ne	mogu	ga	prisiliti	na	proceduralnost,	bilo	kakvu	
formalnost	ili	očekivani	tijek.
No	 za	 ostale	 govore,	 posebno	one	 koji	 se	 proizvode	pomoću	 tijela	 ili	 koji	
su	proizvodi	refleksija	o	tijelu,	ritualnost	čini	jednu	scenografiju	u	kojoj	se	
treba	odvijati	dramaturgija	tijela	i	teksta.	Ritualizacija	iskaza	u	dramaturgiji	





























Prakse	 nad	 tijelima,	 koje	 su	 izrastale	 zajedno	 s	 prinudnostima	 iskazivanja,	
to	su	sve	one	sudske	osude	»sitnih	perverzija;	spolna	nepravilnost	pripojena	
je	duševnoj	bolesti,	(…)	organizirani	su	odgojni	nadzor	i	zdravstvena	skrb«	














nudno	 jedino	kroz	postojanje	diskurzivnih dispozitiva	 i	 novog	 triedra	 jezik	
(iskaz)–život–rad.	 On	 se	 razlikuje	 od	 klasicističkog	 triedra	 jezik	 (predsta-
va)–tabela–razmjena	 u	 kojem	dominira	 teorija predstave,	 stari,	 ritualni	 re-
žim	 diskursa	 i	 figura	 tijela	 koja	 se	 očituje	 kao	predstava bez argumenata.	







































Deritualizacija – jezik, pogled i prakse razdvajanja
Jedno	od	važnih	pitanja	je	što	se	događalo	kada	su	te	ritualizirane	prakse	izgo-
varanja	počele	blijediti,	nestajati.	Jer	dugo	je	vremena	upravo	ritual	određivao	




turi,	 pozicija	moći	 i	 društvena	 ili	 politička	uloga.	Cjelokupna	dramaturgija	
















































nika,	 prekrivanjem	njegova	 lica	 i	 tijela,	 koje	 javnost	 više	 ne	 smije	 vidjeti,	


















Knjiga	Moj tajni život (My Secret Life)	objav-
ljena	 je	 između	1888.	 i	1894.	godine	u	Am-









Čini	se	da	 je	premještanje	 težišta	moći	s	 tijela	na	 tekst,	kao	proizvod	nove	
tehnologije	znanja/moći,	bilo	paralelno	s	procesom	erozije	suverenih	oblika	
vlasti,	prije	svega	apsolutne	suverenosti	vlasti	kraljevskog	tijela.	No	budući	































Zbog	 toga	 je	 dugo	 zbunjivao	 slučaj	 Pierrea	Rivièrea;	 zbog	 toga	 je	 to	 bila	













































mjera–istraga–ispitivanje	proizvela	 je	 tekstove	u	»nediskurzivnim«	 tijelima	
heretika,	da	bi	ih	kasnije	odvojila	od	njih	jer	ti	proizvedeni	tekstovi/priznanja	
sada	pripadaju	inkviziciji,	a	 tijela	(odvojena	od	teksta)	mogu	biti	kažnjena.	









lu.	Ovdje	 se	 tekst	 odvaja	 od	 religijskog	 i	 prelazi	 u	medicinsko,	 odvaja	 se	
od	grešnog	tijela,	da	bi	se	vratio	bolesti,	fiziologiji,	biologiji,	anatomiji.	No,	








































































U	 crkvi	 svetog	 Petra,	Krist	 je	Apolon	 »mučen	 za	 novu	 vjeru«	 (Delumeau	
2007:	112).	Ali	nije	u	igri	samo	apolonijski	element.	Pijani	je	Bakho	prisustvo	






















ja,	 tako	 i	političke	kontrole«	 (Turner	1991:	28).	Paralelno	s	 time	odvija	 se	
patologizacija	i	medikalizacija	seksualnosti	–	tog	najneposrednijeg	tjelesnog	
ljudskog	 iskustva.	Duboko	 vezana	 za	 tijelo,	 seksualnost	 postaje	 više	 stvar	




















































































































tijelu	klošara,	 skitnica,	 lutalica,	 razbojnika,	 svih	onih	koji	nisu	uključeni	u	
novi	 institucionalni	poredak	organa	društvenog,	populacijskog	tijela.	Rađa-
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Dušan Ristić, Dušan Marinković
Body and Text: 
Genealogy of Dividing Practices
Abstract
In this paper we are identifying transformations from individualization and localization of prac­
tices over a specific corporeality to collective political practices over the body­population. In 
this way we take a genealogical approach to the problem of the erosion of paleosymbolism and 
the occurrence of discursivity of the body through the discontinuity of the body and text. In the 
processes of the general social deritualization – primarily of public communication, which signi­
fies the rationalization of the Western society, at the end of the 18th century, occurred new forms 
of utterances: medical, psychiatric, legal, pedagogical, psychological, which were grouped into 
text/knowledge/power. With reference to Foucault’s analytics of power, we analyse deritualiza­
tion of the practices of uttering that occurred in parallel with the changes within the practices 
of punishment and that includes the new technology and mechanisms of power over the human 
bodies. In the paper we conclude that the same matrices of texts and practices that were earlier 
constructed for concrete, individual bodies will be applied to the new body – society.
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